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Le changement, mais lequel ? 
 De moeilijke eerste maanden van François Hollande 
 
Buitenlandse media maken snel hun conclusies over de nieuwe Franse regering. Hollande 
verhoogt de belastingen op rijken met sardonisch genoegen, nationaliseert bedrijven en 
werft massaal ambtenaren aan. Een kort onderzoek van de beslissingen van de afgelopen 
maanden toont aan dat het verhaal veel genuanceerder is. Hoewel de machtsevenwichten 
in de Franse politiek hem gunstig gezind zijn, laveert de nieuwe president moeizaam 
tussen verkiezingsbeloftes en economische realiteit. Ter linkerzijde bestaan immense 
verwachtingen, terwijl de financiële toestand om besparingen vraagt. François Hollande, 
een pragmaticus pur sang, probeert in de eerste plaats een gematigde koers te zetten, 
naar een paar essentiële prioriteiten. De impopulariteit wordt er dan maar bij genomen, tot 
de verhoopte betere jaren vanaf 2015. 
 
1. De middelen om te regeren: een nipt, maar duidelijk mandaat 
 
De overwinning van Hollande in de tweede ronde was erg krap. 51,6% verkoos hem 
boven Nicolas Sarkozy, die een sterke remonte maakte en het -met een securitaire en 
xenofobe tweede campagne- beter deed dan de peilingen voorspelden na de eerste 
ronde. Hollands werd toen met 54/46 gewonnen gegeven door de meeste peilinginstituten. 
Een miljoen honderzestigduizend stemmen scheidden uiteindelijk de linkse (18 000 000) 
van de rechtse (16 860 000) uitdager. De helft van het verschil tussen Sarkozy en 
Ségolène Royal in 2007. 
 
Getrouw aan de traditie in de Vijfde Republiek, vielen de verkiezingen voor de Assemblée 
Nationale in juni uit in het voordeel van de nipte winnaar van mei. De parlementaire 
meerderheid is in het Franse systeem niet onbelangrijk. De eerste minister, die de politiek 
van het land moet aansturen en uitvoeren, wordt benoemd door het Élysée. Verliest hij het 
vertrouwen van de meerderheid in de Assemblée, dan moet hij opkrassen. De bewoner 
van het Hôtel de Matignon zit dan ook in een lastige positie, omdat hij tegelijk de 
parlementairen moet samenhouden, en de instructies van de president volgen. Mishaagt 
hij één van beide kampen, dan ligt zijn hoofd op het kapblok. Als de president de 
parlementaire meerderheid niet achter zich krijgt, dan worden zijn bevoegdheden 
gereduceerd tot veiligheid en buitenlandse zaken. 
 
De PS-leiding ongetwijfeld een zucht van verlichting. Hoewel 4 van de 5 geregistreerde 
kiezers in april en mei stemde voor de presidentsverkiezingen, viel dat in juni terug op 
56%. De opgekomen kiezers volgden de logica van de instellingen. De PS had vooraf, 
onder leiding van Martine Aubry, een electoraal voorakkoord gesloten met de groenen. 
Samen met de traditionele centrum-linkse PS-bondgenoten zorgde dit voor 331 zetels op 
577. Mocht de groene bondgenoot (17 zetels) in de loop van de legislatuur uit de 
meerderheid stappen, dan blijft er nog marge. 
 
Door de overwinning in juni verkreeg de PS voor het eerst (historisch voor de Vijfde 
Republiek) nagenoeg alle macht in handen. Alle regio's (met uitzondering van de Elzas) 
worden door socialisten bestuurd, net als de meeste grote steden en departementen. Ook 
de Senaat kantelde voor het eerst ooit naar links in de herfst van 2011. Op papier kon de 
nieuwe meerderheid beginnen in een comfortabele zetel. 
 
De president had carte blanche om een nieuwe regering te vormen. Getrouwe Jean-Marc 
Ayrault, tot dan toe fractieleider in de Assemblée en burgemeester van Nantes, werd 
ietwat verrassend tot eerste minister gepromoveerd. Ten nadele van Martine Aubry, met 
wie Hollande een slechte relatie heeft.  
 
2. Aan de macht: wat nu ? 
Hollande begon snel met de omzetting van een aantal veelbesproken beloftes: het 
blokkeren van de huurprijzen in een beperkt aantal gemeentes, de afschaffing van de 
fiscale gunstmaatregelen van Sarkozy voor vermogenden (daling vermogensbelasting, 
fiscaal schild van 50%), of nog de gefaseerde aanwerving van in totaal 40 000 nieuwe 
leerkrachten in het onderwijssysteem. De pensioenhervorming van Sarkozy, waarmee de 
PS grotendeels akkoord ging, werd -zoals- beloofd, teruggeschroefd voor één categorie: 
personen die op 60 jaar over 41 bijdragejaren beschikken, mogen blijven vertrekken. Dit 
wordt gefinancierd door een lichte stijging van de sociale bijdragen. 
 
Frankrijk is geen eiland: de eurocrisis 
Hollande had van Europa een strijdpunt gemaakt in de campagne, en legde er ook tijdens 
zijn persconferentie sterk de nadruk op. De onder Merkel en Sarkozy afgesproken 
budgettaire beperkingen voor de euro-landen werden fors op de korrel genomen. Na een 
half jaar overheerst de indruk dat Hollande Merkel niet tot meer dan symbolische 
toegevingen heeft kunnen bewegen. Vrij snel na zijn verkiezing werd aangekondigd dat de 
Unie 120 miljard budget zou heroriënteren op groeigerichte investeringen. Hoewel de 
president nog eens hamerde op deze maatregel bij zijn eerste persconferentie in 
november, kost het moeite om te geloven in een werkelijke ommezwaai in het 
besparingsbeleid. Frankrijk gaat prat op lage rentes op de markten, die ertoe geleid 
hebben dat het land sinds 1974 begrotingen in deficit kon indienen. Als Hollande de eerder 
ambitieuze maatregelen uit zijn programma wil uitvoeren, mag hij deze troef niet verliezen, 
zo gaat de redenering.  
 
Een groot gedeelte van de actie van Hollande vindt achter de schermen plaats: de 
internationale positie van Frankrijk, en het behoud van de lage rentes, zijn prioritair. 
Hollande wordt binnen de PS gezien als de intellectuele opvolger van Jacques Delors, en 
ziet in groei via de EU de uitweg voor binnenlandse problemen. Het is evenwel voor de 
buitenwereld niet duidelijk welke rol hij al dan niet speelt, zoals bij de ECB-beslissing 
afgelopen zomer om overheidsobligaties op te kopen. 
 
Minder uitgeven 
Het economische programma ging tijdens de campagne uit van twee moeilijke jaren 
(2013-2014), waarin desondanks prioritaire investeringen in onderwijs, veiligheid en justitie 
zouden worden doorgezet. De praktijk heeft duidelijk gemaakt dat dit harde besparingen 
impliceert in alle andere departementen. In totaal wordt 10 miljard uitgespaard, door de 
overheidsuitgaven te bevriezen. Zo komt cultuur voor het eerst onder een socialistisch 
eerste minister met minder geld te staan. 
 
Frankrijk is geen eiland: competitiviteit 
Bij de persconferentie in november kondigde Hollande aan dat de regering een 
belastingkrediet van 20 miljard euro zou toekennen op de loonmassa van in Frankrijk 
gevestigde ondernemingen. Per onderneming gaat het om ongeveer zes procent van de 
loonkost, die in de vennootschapsbelasting wordt afgetrokken. Hiervan was hoegenaamd 
geen sprake tijdens de verkiezingscampagne. Om de zaak aanvaardbaar te maken in de 
publieke opinie, bestelde Hollande een rapport bij Louis Gallois, de vroegere CEO van 
EADS. De man wordt gezien als een "linkse patron", en geniet respect in de media en 
economische milieus. Het socialistische programma constateerde wel de slechte situatie 
op de handelsbalans, maar had er nooit de conclusies in deze vorm aan verbonden. 
 
Het rapport-Gallois versterkt weliswaar de eerdere engagementen voor een KMO-
vriendelijker beleid, met lagere belastingen voor kleine ondernemingen (waaraan 
Frankrijk een tekort heeft), en de oprichting van een publieke investeringsbank, die hen 
moet ondersteunen. De leiding van deze laatste instelling komt terecht bij Jean-Pierre 
Jouyet, gerespecteerd oud-kabinetschef en Eurocraat uit de Delors-stal, die onder 
Sarkozy, ten tijde van het Franse voorzitterschap van de Raad, minister van Europese 
Zaken was. Deze neutrale figuur moet het hoofd bieden aan de vragen van de 
socialistische regiopresidenten: de raad van beheer van de BPI zal bestaan uit hun 
vertegenwoordigers. Het valt af te wachten hoe sterk de bank de koers zal kunnen houden 
op het ondersteunen van groeibedrijven, eerder dan noodlijdende ondernemingen. 
 
Je taxe, tu taxes, il taxe, nous taxons... 
Hollande bespaart niet alleen, maar verhoogt ook de belastingen met 20 miljard euro. 
De befaamde 75%-taks, die in de campagne diende om de dreigende exit van kiezers 
richting Mélenchon te stoppen, is daadwerkelijk gestemd. Als tijdelijke maatregel, voor de 
moeilijke jaren 2013 en 2014. Ook een hele reeks andere belastingen zijn gestegen: het 
hoogste tarief in de personenbelasting gaat naar 45% (vanaf 150 000 euro), progressieve 
belasting van onroerende meerwaarden, opname van aandelenopties in de 
personenbelasting, vermogensbelasting vanaf 1,31 miljoen euro. Hollande is ook 
teruggekomen op de verkiezingsbelofte om de bevriezing van de belastingsbarema's, 
beslist als bezuiniging door de regering-Fillon, terug te schroeven. Concreet betekent dit 
dat lagere inkomens meer belasting zullen betalen bij stijgende lonen. Belastingsaftrekken 
worden beperkt tot 10 000 euro per fiscaal huishouden, wat opnieuw neerkomt op een de 
facto belastingverhoging.Tenslotte betalen gepensioneerden een extra belasting van 
0,15% op hun pensioen en stijgen de sociale bijdragen voor zelfstandigen. 
 
Om het competitiviteitspact te financieren, stijgt het hoogste tarief van de BTW in 2014 
naar 20%. Net als de bevriezing van de belastingbarema's een gebroken belofte. De 
regering-Fillon had kort voor de verkiezingen een 'sociale BTW' aangekondigd, met 
(forsere) stijgingen van de indirecte belastingen, om de sociale lasten te doen zakken en 
zo meer jobs te scheppen. De PS-versie bestaat uit een daling van de 
vennootschapsbelasting, om de tekorten in de sociale zekerheid (en dus ook de 
dienstverlening) niet te sterk te raken. Ter compensatie daalt het laagste tarief licht. Tabak 
(40 cent per euro) en bier worden duurder (de regering wil 480 miljoen euro ophalen met 
een biertaks, die een pintje 5 cent zal doen opslaan). Ook (distributie van) gas en 
elektriciteit worden duurder.  
 
Tegenmaatregelen: jobs voor jongeren 
Naast besparen en meer inkomsten verzamelen, voert de PS ook de belofte uit om 150 
000 jongeren een 'emploi d'avenir' te financieren, of een job bij een vereniging of een 
onderneming, voor laaggekwalificeerde jongeren, die in crisistijden amper aan de bak 
geraken. Terwijl de werkloosheid in Frankrijk blijft stijgen tot boven de drie miljoen, moet 
dit dienen als een duidelijk signaal dat de president inzet op de jeugd. Ook het 'contrat de 
génération' (een oudere werknemer in dienst houden om een nieuwe, jongere, op te 
leiden) is een prominent engagement. 
 
Wat met het rood-groene pact na Aubry ? 
In tijden van crisis blijft er tenslotte niet veel ruimte meer voor het milieu. De uitdagingen 
zijn nochtans gigantisch: Hollande heeft zich ertoe verbonden om de Franse 
afhankelijkheid van kernenergie te verminderen naar 50% tegen 2025. Merkwaardig 
genoeg hebben de groenen niet de portefeuille voor ecologie gekregen. Nicole Bricq, 
gerespecteerd expert overheidsfinanciën, werd wegens een geschil met Ayrault en de 
oliegigant Shell, overgeplaatst naar Buitenlandse Handel. Haar opvolgster, Delphine 
Batho, komt uit de stal van Ségolène Royal en is geen zwaargewicht in de partij.  
 
De belangrijkste ministeries zijn in handen van socialisten: oude krokodil Laurent Fabius 
(Buitenlandse Zaken), oud-strausskahnien Pierre Moscovici (Economie en Financiën), 
ENA-buddy Michel Sapin (Werk), vrijbuiter Vincent Peillon (Onderwijs), ex-
strausskahnienne Marisol Touraine (Sociale Zaken) en Valls (Binnenlandse Zaken). Het 
ongenoegen groeit dan ook bij de groenen: Jean-Vincent Placé (senator) en Noël Mamère 
(parlementslid) lieten zich in de media vernietigend uit over de toegevoegde waarde van 
Cécile Duflot (minister voor sociale huisvesting) en Pascal Canfin (toegevoegd minister 
voor ontwikkelingssamenwerking). 
 
3. Politieke situatie 
Impopulair 
De populariteit van president en eerste minister ging steil naar beneden tussen mei en 
november: van 55 procent naar 41 voor Hollande, van 50 naar 38 voor Ayrault (bron: 
Ipsos). Deels werd dit gecompenseerd door de herhaling van de grote lijnen op de 
persconferentie. Het beleid neigt, ondanks stoere taal van minister van productief herstel 
Montebourg, naar het centrum. In gevoelige dossiers lijken vooral de groene ministers te 
roepen in de woestijn. Geruchten gaan rond over een wissel, waarbij de groenen de 
regering verlaten. 
 
Besluiteloosheid in het Élysée ? 
Het bestellen van rapporten is het handelsmerk van Hollande geworden. In tegenstelling 
tot zijn voorganger, die gretig one-shotmaatregelen aankondigde of doorvoerde, verkiest 
de nieuwe president de gemoederen te laten bedaren, en vervolgens de beslissing aan de 
experts over te laten. De president maakt van gematigdheid zijn handelsmerk. Dat had 
hem zeer slecht kunnen bekomen in het dossier van de openstelling van het huwelijk voor 
koppels van gelijk geslacht. Hollande kondigde op het jaarlijkse congres van de Franse 
burgemeesters aan dat de wet op het homohuwelijk een gewetensclausule zou bevatten, 
die toelaat aan 'weigerburgemeesters' om zich te onttrekken aan een huwelijkssluiting. 
Amper een paar dagen later trok de president, onder striemende commentaren uit het 
eigen kamp, zowel achter gesloten deuren als op Twitter, zijn woorden terug in. De herrie 
bij de UMP liet het voorval rustig sterven 
 
Zit er wel een piloot in Matignon ? 
Eerste minister Ayrault lijkt heel discreet, aarzelend en bijna bescheiden. Zowel de 
satirische als de professionele politieke pers zijn ongenadig hard met een man die amper 
autoriteit lijkt te hebben. Hij geeft niet de indruk uit te stijgen boven de rol van discreet, 
provinciaal politicus. De regeringsleider wordt regelmatig over de tenen gereden door 
leden van zijn kabinet. Bij elke 'coac gouvernemental' groeit de nostalgie naar de 
autoritaire Martine Aubry, die zich off the record maar al te graag laat ontvallen dat 
eigenlijk de administratie de belangrijke beslissingen neemt. 
 Bovendien heerst een indruk van chaos en gebrek aan coördinatie tussen de 
beleidsdomeinen. Zo trok de regering in oktober halsoverkop een beslissing in onder 
druk van (jong) ondernemersprotest via sociale netwerken, de zogenaamde 'mouvement 
des pigeons'. Ayrault had voorzien een meerwaardebelasting van 45 procent te heffen bij 
verkoop van ondernemingen, wat zorgde voor een lawine van kwade start-ups uit de 
nieuwe economie, waarop de regering net wou inzetten. Een neveneffect van het 
onderbrengen van meerwaarden in de personenbelasting, waarmee de regering geen 
rekening had gehouden. Het incident lijkt een kwalijker uitwerking te hebben dan de 75%.  
 
Rivalen van de tweede rij 
De minister van Binnenlandse Zaken, Manuel Valls, die een wel erg kordaat 
veiligheidsbeleid voert, lijkt wel meer in de media dan Ayrault. De vergelijkingen met 
Nicolas Sarkozy onder Raffarin en Chirac zijn niet van de lucht. De airplay voor Arnaud 
Montebourg, die de andere zijde van de partij probeert te charmeren, is dan weer relatief 
groot, omdat de minister van Economie en Financiën, Pierre Moscovici, zich erg op de 
vlakte houdt. De administratieve vesting Bercy, waar het ministerie huist, is verdeeld 
tussen vijf verschillende ministers. Eerder speelde minister van Onderwijs Vincent Peillon 
onophoudelijk stoorzender, door een mogelijke depenalisering van cannabis te pas en te 
onpas op te rakelen, terwijl de eerste minister het onderwerp publiekelijk voor gesloten 
had verklaard. Bij krachtdadiger voorgangers was Peillon waarschijnlijk geen minister 
meer geweest. 
 
Partij: unité de façade of nieuwe eendrachtcultuur ? 
Het beheer van de partij is altijd een gevoelig thema ter linkerzijde. Onder Mitterrand werd 
de PS een slagveld voor zijn kroonprinsen Jospin en Fabius. In 2008 kwam het tussen 
Aubry en Royal tot een nagenoeg 50/50-situatie. De winnaar van toen, Aubry, trok eind 
2011 haar conclusies uit verlies bij de primaires voor de presidentsverkiezingen, en 
besliste om het veld vrij te laten aan de president. Hollande zou haar een 
dubbelportefeuille Cultuur-Onderwijs hebben aangeboden (een nooit geziene 
monstercombinatie). De burgemeester van Rijsel, voormalig nummer 2 van de regering-
Jospin (1997-2002), verklaarde on the record aan de media dat een andere functie dan 
eerste minister onmogelijk op haar niveau kon zijn. 
 
Consensusfiguur Harlem Désir, vroeger actief bij de NGO SOS Racisme, werd met 
comfortabele meerderheid, gedragen door een consensusmotie, op het schild geheven op 
partijcongres in Toulouse. Desondanks stemde een derde van de leden niet voor hem. 
Emmanuel Maurel, een tot dan toe vrij onbekende kandidaat uit de linkervleugel, haalde 
13 procent, Stéphane Hessel, auteur van het bekende Indignez-vous, 10 procent. Een 
voorteken van toekomstige dissidentie ? De pers wijst voorlopig naar een 'Bende van 
Vier' die het roer van de PS heeft overgenomen na Aubry: Peillon-Valls-Moscovici-
Stéphane Le Foll (minister van Landbouw). Deze groep lijkt evenwel vrij efemeer, en niet 
van het kaliber van de alliantie Fabius-Aubry-Strauss-Kahn-Hamon, die op het congres 
van Reims de macht greep. 
 
Hollande slaagde erin om Benoît Hamon, onder Aubry partijwoordvoerder en leider van de 
linkervleugelstroming 'Un monde d'avance' als toegevoegd minister voor sociale economie 
te binden aan de regering. Hamon is zo verantwoordelijk door de 'emplois d'avenir', een 
unieke positie van jobcreatie in moeilijke tijden, waar de andere collega's besparen of de 
belastingen verhogen. Montebourg, die Hamon het leiderschap ter linkerzijde betwistte 
door in de primaires het economisch protectionisme zonder complexen te verdedigen, 
kreeg een portefeuille die vooral in woorden belangrijk lijkt. Beiden sloten zich aan bij de 
consensusmotie rond Harlem Désir. De indruk overheerst evenwel dat Montebourg met 
Valls wedijvert om Ayrault op te volgen, mocht de situatie van de premier onhoudbaar 
worden. Intussen kijkt Hamon, die van de president een tros zetels in de partijraad 
toegewezen kreeg, strategisch de kat uit de boom. Désir, door Hamon bijgenaamd 'SOS 
Charisme', lijkt niet geroepen om de partij in een bepalende plooi te leggen. 
 
4. Conclusie 
In tegenstelling tot het radicale beeld dat buitenlandse media ophangen over de eerste 
maanden van de tandem Hollande-Ayrault, kiest het leidende duo voor een gematigde 
koers, die in Frankrijk met gemengde gevoelens bekeken wordt en vanuit zowel links als 
rechts onder vuur ligt. De 75%-maatregel, die in The Economist of De Tijd wordt 
verketterd, wordt door de werkgeversorganisatie veel minder belangrijk gevonden dan de 
20 miljard euro belastingkrediet, of de 10 miljard aangekondigde besparingen bij de 
overheid. Hollande mikt bij de inspanningen op het rechtvaardigheids- en cohesiegevoel 
bij de bevolking, en houdt rekening met de lange termijn: hij blijft in functie tot 2017, en 
hoopt op een terugkeer van een betere economische conjunctuur voor de helft van zijn 
mandaat.  
 
Dit houdt risico's in: een overwinning van links na tien jaar oppositie creëert hoge 
verwachtingen, die gezien de economische context niet onmiddellijk kunnen worden 
ingelost. De algemene verwachting is dat de PS in 2014, bij de 
gemeenteraadsverkiezingen, veel terrein zal moeten prijsgeven. Om die reden zijn de 
regionale verkiezingen overigens verschoven naar 2015. Hollande en Ayrault beschikken 
over twee kostbare jaren om de hervormingen door te voeren die ze willen.  
 
De verdeeldheid bij de oppositie is een onberekenbare factor. Jean-Louis Borloo, oud-
minister van Sarkozy, scheurde de radicale partij (een centrumpartij uit de Derde 
Republiek) af van de UMP en probeert terug een centrum-rechtse formatie zoals die van 
oud-president Giscard d'Estaing op te richten. De verwijzing op zich illustreert al dat dit 
niets nieuw is. Waar de PS een diepgewortelde traditie van tendenzen en meerdere clans 
heeft, kent rechts evengoed een gewoonte van botsing tussen twee 'chefs' 
(Balladur/Chirac, Chaban-Delmas/Pompidou, Chirac/Giscard, Sarkozy/Villepin), of, 
inhoudelijk, tussen rechtser (UMP/RPR) en meer centrum (UDF/UDI). Het Franse 
kiessysteem legt de prioriteit bij het verenigd houden van het eigen kamp 
 
De recente problemen bij de UMP, de duidelijke koers op het rapport-Gallois en de 
geslaagde persconferentie van de president, hebben de meubelen enkel voorlopig gered. 
De PS heeft op het congres van Reims ingepeperd gekregen hoe nefast interne 
verdeeldheid naar buiten kan zijn. Maar de verleiding zal groot zijn om retorisch weerwerk 
te bieden aan Mélenchon, die buiten de PS de rol vervult die hij vroeger innam binnen de 
partij.   
 
De besparingen zijn koren op de molen van de partijen ter linkerzijde van de meerderheid. 
De communistische senatoren en die van de Parti de Gauche hebben  beslist de begroting 
af te keuren in de Senaat en spreken over een hold-up van het patronaat op de 
overheidsfinanciën. Hollande wordt... 'Hollandreou' genoemd, naar de voormalige sociaal-
democratische premier van Griekenland, die te laat aan de macht kwam om het roer nog 
te kunnen omgooien..  
